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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan.Kesemuanya wajib di jawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Satu sampel silikon terdop dengan IO’*  As atom/cm3.  Berapakah kepekatan
lohong  keseimbangan pada suhu bilik ? Di manakah paras tenaga Fermi
merujuk kepada par-as tenaga intrinsik ?
(30/100)
(b) Terangkan cara-cara untuk mendapatkan ketakberterusan didalam jalur tenaga.
(30/l  00)
(c) Apabila pembawa yang teruja kedalam paras bendasing yang lebih tinggi jatuh
semula keparas keseimbangan bagi jurang jalur tents  maka cahaya akan
dipancarkan. Terangkan fenomena ini berdasarkan mekanisma pengujaan.
(40/l  00)
2 . (a) Berapakah kelebaran rantau peralehan jika sampel jenis-n silikon mempunyai
kepekatan penderma 1016  cme3  dan kepekatan penerima 4 x lOI* cms3?
(40/100)
(b) Tunjukkan dengan menggunakan rajah yang sesuai kesan pincang terhadap
kelebaran rantau peralehan, medan elektrik, keupayaan elektrostatik dan rajah
jalur tenaga bagi simpangan pn.
(30/100)
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